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松沢哲郎 ･友永雅己･田中正之 ･松林清明1)･後藤俊二l)･鈴木樹理 1)･
熊崎清則l)･前田典彦l)･加藤朗野1)･山内志乃 1)･南雲純治2)･落合知美 3)･






武田庄平 (東京農工大),小椋たみ子 (神戸大),岡本早苗 (名古屋大),伊村知子 (関学大),魚住みど
り (慶応大).また,NHK (アニカ･プロダクション),中京TVと共同して,知識 ･技術の社会的伝
播の研究に関して継続投影するとともに映像記録をまとめた.
B)チンパンジーの認知発達研究






共同研究である.竹下秀子,水野友有 (以上,滋賀県大),小椋たみ子 (神戸大),岡本早苗 (名古屋大),
伊村知子 (関学大),魚住みどり (慶応大),村井千寿子,小杉大輔 (以上京都大).
C)チンパンジーの認知 ･言語機能の比較認知科学的研究







松沢哲郎 ･大橋岳 (大学院生)･林美里 (大学院生)･DoraBiro(学振外国人研究員)
西アフリカ･ポッソウとその東隣のニンバのコミュニティの行動と生態を2003年5月から2004年
3月まで調査し,ビデオ記録の解析をおこなった.これらは以下の研究者との共同研究である∴山越言
(京都大),水野友有 (滋賀県大),加藤朗野 (人類進化モデルセンター),平田聡 (林原類人猿研究セ
ンター),藤田志歩 (岐早大),TatyanaHumle(スターリング大),claudiaSousa(リスボン大),Katelijne
Koops(ユ トレヒト大). また,植林による野生保全の試みである ｢緑の回廊｣計画について映像記録
をまとめ,放映した (TBS｢素敵な宇宙船地球号｣).
E)飼育霊長類の環境エンリッチメント
松沢哲郎 ･友永雅己 ･田中正之 ･鈴木樹理 1)･





川上清文 (聖心女子大),大平秀樹,市川菜穂 (以上名古屋大),磯和勅子 (三重県看護大)との共同研
究である.
F)各種霊長類の認知発達









































































5)田中正之 (2003)ちびっこチンパンジー (第 20回)親のしていることはしたくなる.科学 73(8):
910-911.
6)友永雅己 (2003)ちびっこチン六ンジー (第 19回)跳ぶべきか跳ばざるべきか?.科学 73(7):
744-745.









































12)足立幾磨,桑畑裕子,藤田和生,石川悟,友永 雅 己 ,加 藤 朗 野 ,釜 中慶朗,清水慶子,松沢哲郎
(2003)マカクザル乳児における生物的運動の知 覚 . 日本 心 理 学 会 第 67回 大 会 (2003年9月,東京).
発表論文集 :761.
13)足立幾麿,桑畑裕子,藤田和生,友永雅己,松沢 哲 郎 (2003) ニ ホ ンザ ル 乳 児 に お け る 種 認 乱 日本
動物心理学会第63回大会･(2003年11月,つくば ).動 物 心 理 学 研 究 53:91.
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の大きさの知覚に及ぼす影響.第 19回日本霊長類学会大会 (2003年 6月,仙台).プログラム･予稿
東 ‥42.
18)伊村知子,友永雅己,今田寛 (2003)チンパンジーとヒトにおける陰影による奥行知覚:キャス トシ
ャドー の効果.日本動物心魂学会第63回大会 ･(2003年11月,つくば).動物心理学研究 5
19)伊村知子,友永雅己,山口真美,今田寛 (2004)乳児における陰影による奥行知覚の発達(2).日本発
達心理学会第 15回大会 (2004年3月,東京).発表論文集 :172.
20)光子明久,小林真人,小野篤史,中山奈美,田中紫乃,松沢哲郎 (2003)最も近 くいるのは誰?チン














赤ちゃん学会第3回総会 ･学術集会 (2003年5月,東京).プログラム抄録集 :31.




































心理学会第63回大会 ･(2003年 11月,つぐば).動物心理学研究 53:107.
45)友永雅己 (2003)跳ぶべきか跳ばざるべきか-チンパンジー乳児における運動の選択と身体の関係
について-.SAGA6国際シンポジウム (2003年 11月,日野).プログラム :36.




































































21)松沢哲郎 (2003)チンパンジーの子どもの成長.第 17回日本手術看護学会 (2003年 10月,神戸).
22)松沢哲郎 (2003)進化の隣人 ヒトとチンパンジー.北海道教育大学旭川校80周年記念講演会 (2003
年 10月,旭川).




25)松沢哲郎 (2003)-Lチンパンジーの親子のきずな.青山学院大学心理学会 (2003年 11月,束京).
26)松沢哲郎 (2004)チンパンジーにおける模鹿と表象.第 16回自律分散システムシンポジウム (2004
年 1月,京都).
27)松沢哲郎 (2004)チンパンジーの教育と親子のきずな.第46回中部地区幼児教育研究会 (2004年 1
月,名古屋).
28)友永雅己 (2003)チンパンジーの子育てに学ぶ -母になる過程に注目して.(財)安田生命社会事業
団2003年度夏期講座 3｢子育て支援 初めの一歩,次の一歩｣(2003年 8月,東京).








33)田中正之 (2003)チン/).ンジーの子育てから学ぶこと.岩倉市保育園職員研修会 (2003年 6月,岩
倉).
34)田中正之 (2003)チンパンジーの子どもの育ち方 ･学び方.御嵩町教育委員会 ･子-fJ<て講演会 (2003
年9月,御田町).
35)田中正之 (2003)チンパンジーの母子関係.豊田市福祉事業団互助会研修会 (2003年 11月,豊田).



































LAN型ネットー クシステムの構築 (代表者) 4.USBインタフェースキットを利用した安価汎用入出力
ボー ドの試作
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